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Processus de projetation informels
Visualisation de modèles architecturaux 
par diagrammatisation
Case studies Case studies
Communistes français
Piet Bloom, Noah’s Ark, 1962
Aldo Van Eyck, Orphelinat, Amsterdam,1962
Herman Hertzberger, Centraal Berheer, Apel-
doorn, 1968
George Candilis, Concours pour extension Uni-
versité de Berlin, 1963









































Jean Renaudie, Ivry-sur-Seine, 1969
Kenzo Tange, Proposition pour extension de To-
kyo, 1960
Peter Eisenman, G. Terragni, Transformations, 
decompositions, critiques
Arata Isozaki, Clusters in the air, 1962
Kenzo Tange, Fuji TV building, 1963
Kisho Kurokawa, Helix City Project, Tokyo, 1961
Peter et Alison Smithson, the City, 1952
Brutalistes anglais
Structuralistes néerlandaisMétabolistes japonais
